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本文数据为 2 0 03 年 5 月 巧 日至 8 月 29 日共 7 个交
易 日的每 巧 分钟价格和成交量数据
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间窗口将每天的交易时间 (共 24 0 分钟 ) 分成 16 个时段
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平均收益率 [二二亚匡二二 平均收益率 标准差
房地产 一 0
.
0 0 0 1 4 2 「二了互币西『
一一 0
.
0 0 0 1 2 3 0
.
0 0 3 14 3
建筑 一 0
.
0 0 0 2 3 7 「下不画遍刃二
一 0
.
0 0 0 1 2 3 0
.
0 0 2 6 0 2
综合指数 一 0
.




“ 0 2 4 ` 7 0
.
0 0 0 10 1 0
.
0 0 2 14 6
制造业 一 0
.
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